






















八X)=X5-3の 判 別 式 をDU)と す る と







































































































































次 に . 簡 単 の た め , (a,b)か ful
relationであるとする｡(i)より




















































































































A digitsβl=β2 #U+#G+#P factorbasesize 汀
9 14 1000 3+153+168 324 325
10 16 325
ll 17 312
12 19 2000 3十290+303 596 597
13 20 597
14 22 594
15 23 3000 3+437+430 870 87L
16 25 789
17 26 4000 3+55け550 1104 1102
5000 3+671+669 1343
18 28 6000 3+769+783 1555 1432












a max=-alnhbm.x β2 辛(B2-JmOOth)β1-β2 #U+#G+#P racLorbasesize
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